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tősége a mezőgazdasági kémiai iparnak, amely a cukorgyár-
tás mellett feldolgozza a gabonát keményítővé és alkohollá. 
(Motalkó.) A nyersanyag gazdálkodásban nagy szerepe van a 
nitrátok levegőből való előállításának, mert egyrészt nélkü-
lözhetetlen műtrágya, másrészt a hadiipar lőporát és robbanó 
nnyagát adja. De ugyancsak nagy a szerepe ennek a műselyean-
ítyártásban, filmkészitésben és celluloidgyártásban. Nagy si-
kerként könyvelheti el a kémiai ipar a szénből mesterségesen 
előállított ú. n. szintetikus benzint, amely arra van hívatva, 
Rogy a természetes benzint helyettesítse. Nagy a szerepe a ké-
miai munkának a fémkohászatban s eredménye a legkülönbö-
Z(ú>b célokra alkalmas acél és vas előállítása, a repülő-iparban 
nélkülözhetetlen könnyűfémek sokfélesége. Magyar szempont-
col fontos az alumínium ércének, a bauxitnak hazánkban talál-
nató nagy mennyisége. Már épül a harmadik magyar alumi-
niuin-gyár. Fokozódik a magyar illóolajgyártás is a hazai illó-
olaj tartalmú növényekből (kamilla, levendula stb.) 
I I I . összefoglalás. Vezérszavak alapján. 
Mesedélután. 
— A szabadság hőseiről. — 
TAVASZ ÉRKEZÉSE. 
Aranyos kéz félretolta 
A zimankós felleget: 
..Északabbra tubicám, 
Itt már senki se kíván, 
Várjuk a fényt, meleget!..." 
Dlvadoziiiak a jégcsapok, 
Sírva zúgnak a szelők, 
Riadalmas hintaján, 
Dinom-dánom muzsikán 
Érkezik a kikelek 
Szöcske, tücsök, cincérbanda 
Hegedül mind a hamis. 
Kocsit vontat két csiga: 
Két nagyszarvú paripa... 
Gólya néni a kocsis. 
Tarka nép ül a hintóban: 
Pulyka, páva, tyúkanyó, 
Jó tiidejű zenészek!... 
Gazdára vár a fészek, 
S kakuk nézi: „Kiadó?" 
Hintó mellett díszkíséret: 
Béka urak, brekeke!... 
Dalol, nevet a világ, 
Fákon, földön a virág: 
A tavasz friss gyermeke. 
Havas István. 
